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雨 宮 隆 介 
Hemoadsorption of high-mobility group box 1 using a porous polymethylmethacrylate fiber 
in a swine acute liver failure model 
（ブタ急性肝不全モデルにおける多孔性PMMA繊維を用いたHMGB1吸着療法） 
